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MOTTO 
”Mudah-mudahan Allah akan merahmati orang-orang yang memperbaiki 
lidahnya, memendekkan tali kekangnya, melazimi perkataan-perkataannya dijalan 
kebenaran dan tidak membiasakan anggota-anggotanya berbuat tidak benar”. 
(riwayat Ibn  ‘Adi)1 
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